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Ognisko nowotworowe 0 srednicy 5 mm
z pogranicza sciany zofqdka i tkanki ttu-
szczowej wykazywato ujemny wynik reak-
cji z przeciwciatem przeciwko desminie,
SMA i CD 34, zas jego budowa histolo-
giczna odpowiadata postaci wrzeciono-
watokom6rkowej GIST. Guz ze sciany
iotqdka 0 srednicy 4,5 cm prezentowat
wyraznie dodatni wynik reakcji z wyzej
wymienionymi przeciwciatami. Ponadto
w obrazie mikroskopowym zmiana miata
utkanie mieszane z przewagq epitelio-
idnego. Aktywnosc mitotyczna obu GISTs
byta niska i wynosita 0-1/50 HPV.
Uznalismy zatem, iz pomimo istniejqcej
wyraznej dysproporcji w wielkosci guz6w,
zmiany te mozna traktowac jako dwa





WOBR~BIE Gl.OWY I SZYI
W MATERIALE KLiNIKI NOWO-
TWOROW Gl.OWY I SZYI CENTRUM
ONKOLOGII - INSTYTUT
WWARSZAWIE
Starosciak S., Jackiewicz P., Witwicki T.,
Krajewski R., Wisniewski M.
Klinika Nowotoworow Gtowy i Szyi
Centrum Onkologii - Instytut w Warszawie
W latach 1996-2002 r. w oddziale chi-
rurgicznym Kliniki Nowotwor6w Gtowy
i Szyi leczono operacyjnie 3200 pacjen-
tow. 425 paCjent6w po resekcjach nowo-
twor6w wymagato plastyki ptatami.
Wszystkie rekonstrukcje wykonano jedno-
czasowa z zabiegiem resekcyjf'l¥ffi.
Do rekonstrukcji w obn~bie jamy ustnej,
gardta srodkowego, wargi dolnej, powfok
twarzy i szyi oraz szcz~ki w 317 przy-
padkach uzyto uszypufowanych ptat6w
piersiowych, w 45 przypadkach uzyto wol-
nych ptat6w. Do rekonstrukcji po resek-
cjach wczesnych nowotworowych zmian
dna jamy ustnej i j~zyka w 32 przypadkach
uzyto ptat6w sk6rno-powi~ziowych z szyi.
Rekonstrukcje powtok po rozlegfych
resekcjach w obr~bie sk6ry gfowy i srod-
kowego pi~tra twarzy wykonano w 23 przy-
padkach za pomocq ptat6w skalpacyjnych
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opartych na naczyniach potylicznych i skro-
niowych powierzchownych. W pojedyn-
czych przypadkach do rekonstrukcji uiyto
uszypufowanego pfata z mi~snia najszer-
szego grzbietu i mi~snia czworobocznego.
W 3 przypadkach uzyto ptata bakamjiana.
Wyniki: 4 pfaty piersiowe ulegfy cakto-
witej martwicy, a 6 cz~sciowej., 5 wolnych
pfat6w ulegto catkowitej martwicy, 4 ptaty
szyjne ulegfy cafkowitej martwicy, a 8 cz~­
sciowej, zaden z ptat6w skalpacyjnych
i pfat6w Bakamjiana nie ulegf cafkowitej
martwicy, w 2 przypadkach wystqpita
cz~sciowa martwica.
Wnioski: 1. Ptat piersiowy stanowi bez-
pieczny i uniwersalny materiat do rekon-
strukcji w obr~bie gfowy i szyi (gf6wne
zalety to prestota wykonania, duzy zasi~g,
duza masa tkankowa) 2. Walne ptaty
szczeg61nie z przedramienia dajq najle-
psze rezultaty funkcjonalne u pacjent6w
po resekcjach niezaawansowanych nowo-
twor6w jamy ustnej i gardfa i przewyiszajq
pod tym wzgl~dem pfaty sk6rno powi~­
ziowe z szyi. 3. Pfaty skalpacyjne stanowiq
dobrq alternatyw~ do rekonstrukcji powtok
i srodkowego pi~tra twarzy w przypad-
kach, gdy z r6i:nych wzgl~d6w nie moi:na
zastosowac bardziej zfozonych metod








Murawa P., Kobylarek R., Gracz A.,
Malicki J., Kierzkowski J.
Dept of Surgical Oncology,
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznan,
Poland
Aim: to evaluate the feasibility of treat-
ment method (intraperitoneal administra-
tion of radiolabelled monoclonal antibody)
for patients with gastric cancer.
Method: a total of 15 eligible patients,
with histologically proven adenocarcinoma
of the stomach or gastro-oesophageal
junction, who had undergone resection to
remove the primary tumour mass, were
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enrolled in the study. Eight patients were
treated with the study drug and 7 were
enrolled into the standard care control
arm.
Materials and Results: mean blood
radioactivity peaked between 36 and 48
hours, with a mean peak value of
approximately 15% 10. Data previously
reported on intraperitoneal Y-HMFG1
treatment of patients with ovarian cancer
show peak values of 25-35% 10 seen at 48
hour post-injection. The present results
require confirmation in a large population
of gastric cancer patients, but suggest that
the transfer of radioactivity into the blood
pool is decreased compared with the
ovarian cancer patients.
Conclusions: a HAMA response was
detected in all patients after treatment, and
there is some suggestion that is follows
a bi-phasic pattern. If as hypothesised,
a HAMA response provides a boost to the
immune system, leading to a potential
longer term benefit, then the HAMA
response seen in this study following
pemtumomab treatment is encouraging.
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POWIKLANIA WCZESNE U CHO-
RYCH NA RAKA PIERSI LECZO-
NYCH METODA SKOJARZONA
PO ZABIEGU OSZCZ~DZAJACYM
Kubaszewski M., Teresiak M.
Wielkopolskie Centrum Onkologii,
Oddziat Chirurgii Onkologicznej II
Cel pracy: Analiza wczesnych powikfan
u chorych leczonych uzupefniajqco, po za-
biegu oszcz~dzajqcym, metodq radiote-
rapii z lub bez chemioterapii.
Material i metoda: GmfJabadanaobej'"
mowafa 132 kobiety chore na raka piersi
leczone metodq oszcz~dzajqcq z uzupef-
niajqcq radioterapiq w WCO. 32 kobiety
miaty napromieniany wfqcznie gruczof
piersiowy, 100 dodatkowo lokoregionalny
ukfad chfonny. Napromienianie catej piersi
odbywafo si~ promieniami Co 60 lub fo-
tonami X 0 energii 4-6 MeV (dobor energii
zaleznie od rozmiaru piersi) dwoma polami
stycznymi. Dawka frakcyjna wynosita 1.8-
2 Gy a cafkowita 50 Gyl 25 frakcjil
5 tygodni. Podwyzszenie dawki na loz~
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pooperacyjna z 2 cm marginesem (boost)
miato miejsce u 74 pacjentek, przy czym
u 60 chorych stosowano elektrony w daw-
ce 2 Gy/5 frakcji, u 14 kobiet metodq
brachyterapii HDR. U 6 zwi~kszono dawkEZ
boostu z powodu wqtpliwych marginesow
do 16-20 Gy. Chemioterapii poddano
chore z przerzutami do pachowych w~zfow
chtonnych oraz chore bez przerzutow,
ktore spefniaty jeden z warunkow: miafy
ponizej 35 lat, stopien ztosliwosci nowo-
tworu G wynosit 2 lub 3, wymiar guza
przekraczaf 2 cm lub stwierdzono brak
receptorow dla hormon6w sterydowych
w komorkach raka.
Wyniki: Z posr6d 78 kobiet poddanych
chemioterapii 35 (45%) prezentowafy
wczesne objawy niepozqdane zwiqzane
z radioterapiq takie jak obrz~k piersi i po-
promienne zapalenie skory, ktoremu cza-
sem towarzyszyfo zfuszczanie wilgotne.
54 chore leczone bez chemioterapii mani-
festowaty powyzsze objawy w 18 (33%)
przypadkach.
Wnioski: Choreotrzymujqce chemiote-
rapi~ Sq bardziej· narazone na obrzEZk




NEJ RESEKCJI MIAZSZU PLUCNE-
GO Z POWODU NDRP Z OBECNO-
SCIA NACIEKU MIKROSKOPOWE-
GO W L1NII CI~CIA CHIRURGICZNE-
GO
Ostrowski A.K.\ Kubiak M.\
Kowalewski J.2, Dancewicz M.2,
Peplinski J.2 , Windorbska W.\
Partyka A.1
Oddziat Radioterapii Centrum Onkologii
wBydgoszczy
Cel: Ocena wynikow uzupefniajqcej ra-
dioterapii u pacjentow poddanych radykal-
nej resekcji miqzszu pfucnego z powodu
NDRP, u ktorych stwierdzono mikrosko-
powo obecnosc komorek nowotworowych
w linii ci~cia na oskrzelu.
Material i metody: Od czerwca 1999
do maja 2003 przeprowadzono 428 rady-
kalnych zabiegow operacyjnych z powodu
NDRP. W 30 przypadkach (7%) w badaniu
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